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BIBLIOTECA DE "lSTUDOS CllNICOS
ARQUIVOS RIO GRANDENSES DE ~!EDICINA
l.u Serie: EXPERIENCIA
Henrique Roxo - PSICANALISEe outros estuc10s
A. Austregesilo - NEUROSES SEXUAES, compreensão
e terápeutica ; .
3. Cunha Lopes - ESQUIZOFRENIA, psiquiatria clínica .,
,4. Eolando Monteiro - ESTERILIDADE FEMININA .
Abdon Lins - MICROBIOLOGIA CLINICA (a sair) .
Abreu Fialho o Abreu Fialho Filho OCULISTICA CLI-
NICA ('a. sair) .
A. Austregesilo - ANALISE MENTAL e suas aplicações
terapeuticas (a sair) .
Raul Pitanga Santos - PROCTOLOGIA CLINICA (a
sair) ..........................................•...•
Abdon Lins - BACTERIOLOGIA, parte geral (a sair)
Abdon Lins - BACTERIOLOGIA, parte especial (a sair)
Ulysses de NonohaY-SIFILOGRAFIA CLINICA (a s'air)
Paulo Seabra - INTRODUCÇÃO AO ESTUDO DA CO~
LOIDOTERAPIA (a sair) .
Luiz Lalllego - MICROSCOPIA CLINICA (a sair) .
Estelita Lins - PROPEDEUTICA UROLOGICA (a sair)
Neves-Manta - INTRODUOÇÃO A' PATOLOGIA DO
ESPIRITO (a sair) .
2. n Serie: CULTURA
1. A. Austregesilo - VIAGEM INTERIOR .
2. Santos Neto - PSIOOLOGIA CRIl\UNAL E JUSTIÇA
3. Allllachio Di:hiz - SOOIOLOGIA SOVIETIOA .
Adauto Botelho - VENENOS QUE SEDUZEM ('a sair)
A. Austregesilo - ESTATUAS HARMONIOAS (a sair)
Honorio Delgado - A VIDA E A OBRA DE FREUD (a
Bair) .
3." Serie: ESTETICA
A. Austregesilo - ALMAS DESGRAÇADAS (romance,
a sair) .
Gastão Pereira da Silva - SANGUE (novela psicanalíti-
ca, a sair) .
Carlos D. Fernandes - A RENEGADA (romance, a sair)
Neves-Manta - BORBA SANGUE (novela, a sair) ....
Façam pedidos á LIVRARIA FRANCISCO ALVES
aellam-se os livros de ~ em todas aS livrarias
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